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Josep Fernández Trabal
Els Desvalls i Catalunya. Set-cents anys 
d’història d’una família noble catalana
Pagès Editors
Una obra completíssima i molt ben explicada 
en més de sis-centes pàgines. Una proesa escrita que 
segur que ha estat una feina molt dura per a l’autor, 
feina de la qual creiem –humilment– que se n’ha 
sortit amb matrícula d’honor. És llarga, sí, però ho 
és necessàriament. Josep Fernández Trabal –doctor 
en història medieval, amb Premi Extraordinari de 
Doctorat per la UB– explica set segles de la família 
Desvalls, tot un repte per als genealogistes que volem 
escriure les històries familiars.
La família Desvalls ha caminat de la mà de la 
història de Catalunya: el títol del llibre ho sintetitza 
a la perfecció. Comencen sent ciutadans de Lleida, 
passen a cavallers, posteriorment s’estableixen a la 
ciutat comtal, són ennoblits amb privilegis reials, 
són elevats al marquesat del Poal durant la guerra 
de Successió, acumulen més títols nobiliaris amb 
matrimonis beneficiosos (marquesats de Llupià i 
d’Alfarràs) i acaben amb la fundació i el mecenatge 
d’institucions socials com la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts. Tota una història familiar lligada a 
un país –en constant transformació–, i adaptant-se 
a les circumstàncies i adversitats del pas del temps.
Un element essencial de l’obra és la seva princi-
pal font documental, l’Arxiu dels Marquesos 
d’Alfarràs. L’autor, arxiver de l’Arxiu Nacional de 
Catalunya, utilitza l’arxiu com qui passeja pel parc, 
amb una facilitat amb què pocs saben actuar. Alho-
ra, aquest arxiu és excepcional, no tan sols pel 
contingut mateix –que ho és–, sinó per la seva 
singularitat en no haver estat disgregat, espoliat, 
cremat o venut, per obra i gràcia de la mateixa fa-
mília Desvalls, que l’ha fet créixer i l’ha conservat 
fins als nostres dies. Finalment, la familia Desvalls 
van cedir tot el fons a l’Arxiu Nacional de Catalu - 
nya per a la seva conservació i exposició pública.
Per a molts, ha estat un descobriment i un bon 
acompanyament per saciar la fam de noves genea-
logies i històries familiars.
Fernández Trabal aborda els ets i uts d’una fa-
mília noble rellevant, sense deixar de comentar ni 
una coma. I l’ha fet sobreviure a la història amb 
aquesta obra tan immensa com completa, gràcies al 
patrocini i el mecenatge del mateix marquès 
d’Alfarràs.
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